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Авторське резюме
У статті досліджено питання гармонізації державної служби з міжнародними стандар-
тами та нормами ЄС в умовах європейської інтеграції України. Проаналізовано міжнарод-
ні стандарти для забезпечення професійної, якісної, результативної і ефективної держав-
ної служби та механізми їх впровадження в Україні.
Встановлено, що гармонізація державної служби шляхом відповідності законодавства 
у сфері державної служби міжнародним стандартам та нормам ЄС є необхідною умовою 
для дотримання цінностей ЄС, наближення державної служби до європейських принци-
пів, які висуваються до країн - кандидатів на вступ до ЄС, а також принципів «належного 
врядування», які закріплені рішеннями Ради Європи, що сприятиме подальшому член-
ству України в ЄС.
Визначено основні напрями гармонізації державної служби з міжнародними стандар-
тами та нормами ЄС, а саме: впровадження стандартів дотримання трудових і соціальних 
прав людини, основоположних свобод; стандартів демократичного/або доброго вряду-
вання; стандартів електронного врядування, стандартів управління якістю; стандартів 
управління людськими ресурсами; стандартів доброчесності; стандартів створення єдино-
го європейського освітнього простору та стандартів безперервної освіти дорослих. 
Ключові слова: європейська інтеграція; європейські принципи; демократичне вряду-
вання; електронне врядування; управління якістю; доброчесність; навчання упродовж 
життя
Abstract
In the article the issue on harmonization of the civil service with the international 
and EU standards as one of the key direction of implementation of the Reform Strategy 
of civil service and service in local self-government bodies for the period up to 2017 was 
researched.
It was established that examples of the most effective management practice can be 
considered as a standard on which could be oriented states that seek to move to a more ef-
ficient and effective public administration. 
It was approached the issue «European standards of the public administration» as the 
complex of principles and standards of the establishing and implementation of politics, 
requirements to the management system. These concepts create will-free and subsequent 
application to harmonize with the model on building and realization of the modern people 
oriented public power; «European standards of the civil service» as the requirements to 
the organization, functionality, structure and management of the civil service system of 
the EU countries, which established by the legislation and informal cooperation for the 
ensuring the mission, aim and tasks of the EU and were established by founding treaties. 
It was summarized that good governance became in the EU as the paradigm for ensur-
ing of the real effect to the democracy values and standards, human rights protection, 
Harmonization of the Ukrainian civil service with international and EU 
standards
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КАДРОВА ПОЛІТИКА ТА ПУБЛІЧНА СЛУЖБА
Постановка проблеми. Ключовим 
вектором розвитку України після рати-
фікації Угоди про асоціацію між Украї-
ною та Європейським Союзом (далі – ЄС) 
визначено впровадження європейських 
стандартів життя шляхом дотримання 
цінностей ЄС та наближення державної 
служби та служби в органах місцевого 
самоврядування до європейських прин-
ципів, які висуваються до країн - канди-
датів на вступ до ЄС, а також принципів 
«належного врядування», які закріплені 
рішеннями Ради Європи [25; 31]. 
Одним із основних напрямів реалі-
Ключевые слова: европейская интеграция; европейские принципы; демократическое 
врядування; электронное врядування; управление качеством; добропорядочность; обуче-
ние на протяжении жизни
Гармонизация государственной службы с международными 
стандартами и нормами ЕС
Л.В. ПРУДИУС
Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, 
Киев, Украина
Авторское резюме
В статье исследован вопрос гармонизации государственной службы с международны-
ми стандартами и нормами ЕС в условиях европейской интеграции Украины. Проанали-
зированы международные стандарты для обеспечения профессиональной, качественной, 
результативной и эффективной государственной службы и механизмы их внедрения в 
Украине.
Установлено, что гармонизация государственной службы путем соответствия зако-
нодательства в сфере государственной службы международным стандартам и нормам ЕС 
является необходимым условием для соблюдения ценностей ЕС, приближения государ-
ственной службы к европейским принципам, которые выдвигаются к странам - кандида-
там на вступление в ЕС, а также принципы «должного врядування», закрепленные реше-
ниями Советы Европы, что будет способствовать дальнейшему членству Украины в ЕС.
Определены основные направления гармонизации государственной службы с меж-
дународными стандартами и нормами ЕС, а именно: внедрение стандартов соблюдения 
трудовых и социальных прав человека, основополагающих свобод; стандартов демокра-
тического/или доброго врядування; стандартов электронного врядування, стандартов 
управления качеством; стандартов управления человеческими ресурсами; стандартов до-
бропорядочности; стандартов создания единого европейского образовательного простран-
ства и стандартов непрерывного образования взрослых. 
rule of law, obligatory public administration in all levels. It was implemented according 
to 12 principles: 1) fair elections, representation and participation; 2) sensitivity to the 
citizens needs and expectations; 3) efficiency and effectiveness; 4) openness and trans-
parency; 5) the rule of law; 6) ethical behavior; 7) the ability and competence; 8) innova-
tion and openness to change; 9) sustainability and focus on long-term results; 10) sound 
financial management; 11) human rights, cultural diversity and social cohesion; 12) ac-
countability.
It was proven that civil service harmonization with the international and the EU 
standards aimed at humanizing the civil service and public administration and ensured 
compliance with labor and social rights, fundamental freedoms; standards of democratic 
/ or good governance; e-government standards, standards of quality management; stand-
ards of human resources management; integrity standards, standards of creation a single 
European education space and life learning education for adults.
Key words: European integration; European principles; democratic governance; electronic 
governance; quality management; respectability; lifelong learning
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зації Стратегії реформування державної 
служби та служби в органах місцевого 
самоврядування в Україні на період до 
2017 року [25] визначено гармонізацію 
державної служби шляхом відповідності 
законодавства у сфері державної служби 
міжнародним стандартам та нормам ЄС.
Аналіз досліджень і публікацій. В 
умовах європейської інтеграції Украї-
ни питанням реформування державно-
го управління та державної служби з 
метою  їх приведення до європейських 
стандартів, утвердження європейських 
принципів демократичного врядування, 
поваги до прав людини і основополож-
них свобод шляхом  гармонізації з між-
народними стандартами та нормами ЄС 
присвячені дослідження Ю. Шарова, 
І. Чикаренко [39], І. Грицяка, 
О. Оржель, С. Гладкової [35], Н. Чихоє-
вої [38],  Є. Швеця [40] та інших.
Однак, незважаючи на значну кіль-
кість публікацій з даної проблематики, 
питання щодо гармонізації державної 
служби шляхом відповідності законо-
давства у сфері державної служби між-
народним стандартам та нормам ЄС в 
умовах її модернізації є недостатньо ви-
вченим та потребує подальших дослід 
жень.
Метою дослідження  є аналіз про-
блеми гармонізації державної служби з 
міжнародними стандартами та норма-
ми ЄС в умовах європейської інтеграції 
України; аналіз міжнародних стандартів 
для забезпечення професійної, якісної, 
результативної, ефективної державної 
служби та механізмів їх впровадження в 
Україні; визначення основних напрямів 
гармонізації державної служби з міжна-
родними стандартами та нормами ЄС.
Виклад основного матеріалу. Єв-
ропейський вибір для України – це не 
просто імператив часу або географічна 
близькість із Європою. Це, передусім, 
вибір шляхів розвитку країни в напрям-
ку європейської цивілізаційної моделі, 
йдучи якими можна досягти прогресу 
в усіх сферах життєдіяльності суспіль-
ства і держави [39]. Гармонізація дер-
жавної служби із міжнародними стан-
дартами та нормами ЄС є одним із таких 
шляхів, який визначений Угодою про 
асоціацію між Україною та ЄС [31; 25].
Важливо, що поняття гармонізації 
та похідних від неї термінів розкрито у 
Методиці визначення критеріїв євроін-
теграційної складової державних цільо-
вих програм, відповідно до якої: гармо-
нізація (приведення у відповідність) – це 
процес приведення національних стан-
дартів у відповідність із стандартами ЄС; 
імплементація – здійснення, виконання 
державою міжнародних правових норм; 
адаптація законодавства (зближення) – 
це процес приведення законів України 
та інших нормативно-правових актів у 
відповідність із acquis communautaire; 
acquis communautaire – правова система 
ЄС, яка включає акти законодавства ЄС 
(але не обмежується ними), прийняті в 
рамках ЄС, спільної зовнішньої політи-
ки та політики безпеки, співпраці у сфе-
рі юстиції та внутрішніх справ [21].  
Щодо визначення поняття стандар-
ту, то у первинному значенні стандартом 
називали прапор, який встановлювали 
на полі бою з метою позначити «своїх» 
та відокремити себе від чужинців-воро-
гів. Пізніше «стандартом» вважали зра-
зок, еталон, на який повинні були орієн-
туватися усі (наприклад, коли англійці 
визначали міру довжини «фут», як ета-
лон вони використовували ступню мо-
нарха). Сьогодні стандартом вважається 
певний набір характеристик та ознак 
предмета, товару чи послуги, наявних у 
певній кількості, що й забезпечує їх ви-
соку якість [35, с. 17].
Так, у Великому тлумачному слов-
нику сучасної української мови поняття 
«стандарт» розглядається як норма, мі-
рило, зразок; єдина типова форма орга-
нізації, проведення, здійснення чого-не-
будь [1].
Стандартом можна також вважати 
зразки найбільш ефективної управлін-
ської практики, на які можуть і повинні 
орієнтуватися ті держави, які прагнуть 
перейти до більш дієвого та результа-
тивного державного управління. Су-
часні стандарти державного управлін-
ня набули різних форм та існують як: 
стандарти або критерії; принципи орга-
нізації систем державного управління 
або державного устрою; цінності, на які 
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слід спиратися політикам та держав-
ним службовцям під час вироблення та 
впровадження політики; якість послуг 
(управлінських, комунальних тощо), 
що їх отримують громадяни; правила, 
процедури, механізми, що забезпечують 
ефективне функціонування системи дер-
жавного управління; інструменти між-
народного права (наприклад конвенції, 
декларації) та національне законодав-
ство; хартії та кодекси тощо [35, с. 17-
18].
У сучасних умовах відбувається 
переоцінка принципів і теоретичних 
концептів, на яких відбувалось упро-
вадження в систему державного управ-
ління підходів, характерних для ми-
нулого століття. Зокрема, втілювані у 
другій половині XX ст. концепції «дер-
жави добробуту», «соціальної держави», 
«нового державного менеджменту», «ма-
ловитратної держави» тощо, значною мі-
рою вичерпали себе, що зумовило появу 
більш зважених підходів, характерних 
для «відповідного управління» («good 
governance»), «держави, що активізує», 
«електронної держави» тощо, та спроб 
сформувати «узагальнену модель» дер-
жавного управління, що задовольняла б 
національні потреби на інтеграційному 
рівні [6, с. 172-173].
Таким чином, європейські стандарти 
публічного управління слід розуміти як 
комплекс принципів і норм формування 
й упровадження політик, вимог до сис-
тем управління, які в сукупності ство-
рюють засади добровільного й повторно-
го їх застосування в діяльності з метою 
наближення до певної еталонної моделі 
побудови й реалізації сучасної публічної 
влади, орієнтованої на людину [39].
Європейські стандарти держав-
ної служби – це вимоги до організації, 
функціонування, структури та управ-
ління системою державної служби кра-
їн-членів ЄС, що встановлені законо-
давством і є результатом неформальної 
співпраці для забезпечення реалізації 
місії, мети та завдань ЄС, визначених в 
засновницьких договорах [38].
Основними передумовами спільно-
го розвитку державної служби ЄС, на 
основі підходів сучасного менеджмен-
ту, стали: трансформація концепцій 
державного управління; Public-Private 
Partnerships; соціальний діалог як засіб 
забезпечення збалансованості розвитку 
публічного і приватного ринків праці в 
рамках ЄC; впровадження інструмен-
тарію CAF; гуманізація управлінського 
сектору та забезпечення його гнучкості 
на основі теорії New public managment 
[38].
Запровадження міжнародних стан-
дартів та норм ЄС спрямовано на гумані-
зацію державної служби та державного 
управління в цілому, і полягає у забез-
печенні дотримання трудових та соці-
альних прав людини і основоположних 
свобод.
Важливо, що Україна приєдналася 
до основних міжнародних договорів у 
сфері трудових і соціальних прав. Зо-
крема,  Україною  ратифіковані Між-
народний пакт про громадянські і по-
літичні права, Міжнародний пакт про 
економічні,  соціальні і культурні права, 
Конвенція Міжнародної організації пра-
ці про підтвердження ратифікації  про 
рівне ставлення і рівні можливості для 
трудящих чоловіків і жінок: трудящі 
із сімейними обов’язками, Міжнародна 
конвенція ООН про ліквідацію всіх форм 
расової дискримінації, Конвенція про 
захист прав і основних свобод людини, 
Конвенція про ліквідацію всіх форм дис-
кримінації щодо жінок. Україна приєд-
налася  до 20 статей при необхідних 16, 
а також до усіх необхідних 64 пунктів 
Європейської соціальної хартії (перегля-
нутої). Крім того, Україною ратифікова-
но Конвенції МОП, що регулюють право 
на працю [26].
Беручи до уваги значне розширення 
в багатьох країнах діяльності державної 
служби та потребу в існуванні розумних 
трудових відносин між державними ор-
ганами влади та організаціями держав-
них службовців, була ухвалена і Конвен-
ція про захист права на організацію та 
процедури визначення умов зайнятості 
на державній службі № 151 [8].
Слід зазначити, що гармонізація дер-
жавної служби з міжнародними стандар-
тами та нормами ЄС передбачає також і 
впровадження стандартів демократич-
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ного/або доброго врядування; стандар-
тів електронного врядування, стандартів 
управління якістю, стандартів управлін-
ня людськими ресурсами, стандартів до-
брочесності, стандартів створення єдино-
го європейського освітнього простору та 
стандартів безперервної освіти дорослих. 
Термін «врядування» з’явився у су-
часному дискурсі про державне управ-
ління два-три десятиліття тому. Вря-
дування зазвичай визначають як спосіб 
прийняття рішень та / або вироблення 
політики, до якого залучаються багато 
«гравців», та який передбачає багато-
векторне, вертикальне і горизонтальне 
співробітництво для досягнення цілей 
[35, с. 7].
Так, з метою об’єднання зусиль за-
ради гарантування та реалізації ідеалів 
і принципів, які є спільним надбанням 
Європейського Союзу: демократія, пра-
ва людини, верховенство права, євро-
пейські держави приєдналися до Ради 
Європи. Тому європейськими держава-
ми була ухвалена Європейська стратегія 
щодо інновацій та доброго врядування 
на місцевому рівні [5].
Стратегією визначено, що органи 
місцевої влади постійно вдосконалюють 
свою систему врядування відповідно до 
12-ти принципів: 1) чесне проведення 
виборів, представництво та участь; 2) 
чутливість до потреб та очікувань грома-
дян; 3) ефективність і результативність; 
4) відкритість та прозорість; 5) верховен-
ство права; 6) етична поведінка;7) ком-
петенції та спроможність; 8) інновації та 
відкритість до змін; 9) сталий розвиток 
та орієнтація на довгострокові резуль-
тати; 10) надійний фінансовий менедж-
мент; 11) права людини, культурне різ-
номаніття та соціальне згуртування;12) 
підзвітність [5].
Таким чином, добре врядування 
стало в ЄС парадигмою для надання ре-
ального ефекту цінностям і стандартам 
демократії, захисту прав людини та вер-
ховенства права,  необхідною вимогою 
на всіх рівнях державного управління 
[5].
Разом з тим, розвиток України на 
принципах належного врядування не-
можливий без впровадження міжнарод-
них стандартів е-урядування, які ви-
значені у міжнародних актах з питань 
функціонування інформаційного сус-
пільства, і є обов’язковими для виконан-
ня країнами-учасницями, серед яких: 
Окінавська хартія глобального інфор-
маційного суспільства, прийнята ліде-
рами країн G8 22 липня 2000 року [15]; 
Директива 1999/93/ЄС Європейського 
парламенту та Ради «Про систему елек-
тронних підписів, що застосовується в 
межах Співтовариства» від 13 грудня 
1999 року [3]; Типовий закон ЮНІСІ-
ТРАЛ «Про електронні підписи», при-
йнятий Комісією ООН 05 липня 2001 
року [36]; Декларація про європейську 
політику у галузі нових інформаційних 
технологій, прийнята Комітетом міні-
стрів Ради Європи 06 травня 1999 року 
[2] та інші.
З урахуванням переваг технологій 
електронного урядування завданнями 
із  забезпечення розвитку електронно-
го урядування в Україні є: забезпечен-
ня захисту прав громадян на доступ до 
державної інформації; залучення гро-
мадян до участі в управлінні державни-
ми справами; удосконалення технології 
державного управління; підвищення 
якості управлінських рішень; подолан-
ня «інформаційної нерівності», зокрема 
шляхом створення спеціальних центрів 
(пунктів) надання інформаційних по-
слуг, центрів обслуговування населення 
(кол-центрів), веб-порталів надання по-
слуг; організація надання послуг гро-
мадянам і суб’єктам господарювання в 
електронному вигляді з використанням 
Інтернету та інших засобів, насамперед 
за принципом «єдиного вікна»; надан-
ня громадянам  можливості навчатися 
протягом усього життя; деперсоніфіка-
ція – надання адміністративних послуг 
з метою зниження рівня корупції в дер-
жавних органах; організація інформа-
ційної взаємодії органів державної вла-
ди та органів місцевого самоврядування 
на базі електронного документообігу з 
використанням електронного цифрового 
підпису; забезпечення передачі і довго-
строкового зберігання електронних до-
кументів у державних архівах, музеях, 
бібліотеках, підтримки їх в актуалізо-
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ваному стані та надання доступу до них 
[34]. 
Важливою умовою для впроваджен-
ня в Україні доброго врядування є роз-
виток громадянського суспільства, со-
ціального діалогу, державно-приватного 
партнерства, впровадження стандартів 
управління якістю та стандартів управ-
ління людськими ресурсами (TQM (Total 
Quality Management) - «система тоталь-
ного управління якістю» [41], стандар-
ти серії ISO 9000 [42], CAF (Common 
Assessment Framework) [43], SA 8000 
«Social Accountability» «Соціальна 
відповідальність» [12], «Investors in 
People» «Інвестори в людей» [11] та ін-
ших).
З метою реалізації Угоди та впрова-
дження європейських принципів демо-
кратичного врядування в Україні для 
забезпечення сталого розвитку держа-
ви, проведення структурних реформ і 
підвищення стандартів життя схвалено 
Стратегію сталого розвитку «Україна 
– 2020» [33], Стратегію реформування 
державної служби та служби в органах 
місцевого самоврядування в Україні на 
період до 2017 року [25], Національну 
стратегію сприяння розвитку громадян-
ського суспільства в Україні на 2016 – 
2020 роки [14], Національну стратегію 
у сфері прав людини [22], прийнято за-
кони України «Про соціальний діалог в 
Україні» [32], «Про державно-приватне 
партнерство» [18], «Про державну служ-
бу» [17] тощо.
Важливим чинником дотримання та 
захисту прав людини є посилення під-
звітності державних службовців, зо-
крема, шляхом прийняття відповідного 
законодавства щодо створення інстит 
національних стримувань та процедур-
них резонаторів управлінської діяльнос-
ті, створення освітніх систем сприяння 
підвищенню кваліфікації державних 
службовців і з прав людини та прин-
ципів належного врядування, а також 
правових шляхів забезпечення відшко-
дування жертвам порушення прав люди-
ни. Посилення відповідальності посадо-
вих осіб органів управління за доведені 
факти корупції та випадки економічної 
злочинності, а також визначення пе-
редбачуваних правопорушень шляхом 
дослідження та узагальнення суті та ре-
зультатів скарг з боку громадськості про 
порушення прав людини, прийняття ре-
комендацій антикорупційних процедур 
у державних установах здатні істотно 
покращити становище з правами люди-
ни [6,  с. 169].
Серед міжнародних стандартів, які 
визначають загальні засади протидії ко-
рупції та які ратифіковані Україною, 
слід назвати: Цивільну конвенцію про 
боротьбу з корупцією [37], Криміналь-
ну конвенцію про боротьбу з корупцією 
[10], Конвенцію Організації Об’єднаних 
Націй проти корупції [7]. 
Водночас забезпечення доброчеснос-
ті на державній службі неможливе без 
впровадження європейських стандартів 
в галузі люстрації, які походять із трьох 
джерел: Європейської конвенції про за-
хист прав людини та основоположних 
свобод та судової практики Європейсько-
го суду з прав людини; судової практики 
національних конституційних судів; Ре-
золюцій Парламентської Асамблеї Ради 
Європи, а саме: Резолюції 1096(1996) 
про заходи щодо подолання наслідків 
минулих комуністичних тоталітарних 
систем та Резолюції 1481(2006) про не-
обхідність міжнародного засудження 
злочинів тоталітарних комуністичних 
режимів. У Резолюції ПАРЄ 1096(1996) 
наведено посилання на «Керівні реко-
мендації з забезпечення відповідності 
законів про люстрацію та адміністра-
тивних заходів вимогам держави, засно-
ваної на принципі верховенства права» 
(далі – Керівні рекомендації).   Консуль-
тативний висновок Венеціанської комі-
сії щодо закону Албанії про люстрацію 
ґрунтується на цих стандартах і розши-
рює їх [4].  
Крім того, з метою забезпечення до-
брочесності на державній службі Ре-
комендацією Комітету міністрів Ради 
Європи від 11 травня 2000 року щодо ко-
дексів поведінки для державних служ-
бовців ухвалено Модельний кодекс по-
ведінки для державних службовців [13].
З метою захисту та утвердження де-
мократичних цінностей, верховенства 
права та прав людини в Україні, впро-
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вадження доброчесності на державній 
службі прийнято Закони України «Про 
очищення влади» [29], «Про запобігання 
корупції» [19], «Про засади державної 
антикорупційної політики в Україні» 
[20], Правила етичної поведінки держав-
них службовців [24], схвалено пакет за-
конів України про декомунізацію.
Що стосується впровадження євро-
пейських стандартів освіти на держав-
ній службі, то вони передбачають освіту 
дорослих упродовж життя, яка спрямо-
вана на дотримання прав та основопо-
ложних свобод людини і громадянина, 
розвиток громадянських компетентнос-
тей державних службовців та побудо-
вана з урахуванням принципів Болон-
ського процесу (мобільності, автономії 
вищих навчальних закладів, компетент-
нісного підходу та забезпечення якості 
освіти (створення систем внутрішнього 
та зовнішнього забезпечення якості осві-
ти). 
Європейські стандарти освіти свід-
чать, що європейські країни намагають-
ся підвищити функціональну грамот-
ність дорослого населення, тобто вміння 
ефективно виконувати професійні та 
соціальні функції. Лісабонський са-
міт Європейської Ради у березні 2000р. 
прийняв документ, який отримав на-
зву «Меморандум безперервної освіти 
ЄС» точніше «Меморандум освіти про-
тягом всього життя» («A Memorandum 
of Lifelong Learning»). Прийняття цього 
документа було зумовлено деякими по-
передніми рішеннями «Європейською 
стратегією зайнятості», затвердженою 
на Люксембурзькому саміті Європей-
ської Ради у 1997р. і включеною в якос-
ті одного з доповнень в Амстердамську 
угоду (1997) Кельнську хартію «Цілі 
і устремління безперервної освіти», 
прийнятої на саміті Великої Вісімки у 
1999 р. [40, с. 9 – 10].
Тобто Європейська комісія визначи-
ла навчання впродовж життя в рамках 
Європейської стратегії зайнятості як 
всебічну навчальну діяльність, яка здій-
снюється на постійній основі з метою по-
кращення знань, навичок і професійної 
компетенції. Це означає, що безперерв-
на освіта стає необхідним і все більш 
значущим елементом сучасних освітніх 
систем [9, с. 5]. З метою інтеграції Укра-
їни до єдиного європейського освітнього 
простору,  забезпечення якості освіти 
та навчання дорослих упродовж життя 
прийнято низку важливих нормативно-
правових актів, серед яких Національна 
рамка кваліфікацій [23], Національна 
стратегія розвитку освіти в Україні на 
період до 2021 року [27], закони Укра-
їни «Про професійний розвиток пра-
цівників» [30], «Про вищу освіту» [16], 
«Про державну службу» [17], підготов-
лено проект Закону України «Про осві-
ту» [28] тощо.  
Висновки. Таким чином, Україна, 
ратифікувавши Угоду про асоціацію між 
Україною та ЄС і схваливши Стратегію 
сталого розвитку «Україна – 2020», ви-
значила дороговказ для забезпечення 
сталого розвитку держави, проведен-
ня структурних реформ та підвищення 
стандартів життя; забезпечення трудо-
вих та соціальних гарантій громадян, 
взаємної поваги та толерантності в сус-
пільстві, гордості за власну державу.
Гармонізація державної служби 
шляхом відповідності законодавства у 
сфері державної служби міжнародним 
стандартам та нормам ЄС є необхідною 
умовою для дотримання цінностей ЄС, 
наближення державної служби до євро-
пейських принципів, які висуваються 
до країн - кандидатів на вступ до ЄС, а 
також принципів «належного врядуван-
ня», які закріплені рішеннями Ради Єв-
ропи, що сприятиме подальшому член-
ству України в ЄС.
Основними напрямами гармонізації 
державної служби з міжнародними стан-
дартами та нормами ЄС є: впровадження 
стандартів дотримання трудових і соці-
альних прав людини, основоположних 
свобод; стандартів демократичного/або 
доброго врядування; стандартів елек-
тронного врядування, стандартів управ-
ління якістю; стандартів управління 
людськими ресурсами; стандартів добро-
чесності; стандартів створення єдиного 
європейського освітнього простору та 
стандартів безперервної освіти дорослих. 
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